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ADİLE NAŞİT
DİLE Naşit ‘in mesleği, baba mesleğiydi. “Ko- 
mik-i Şehir” diye anılan ünlü sahne sanatçısı 
Naşit Bey’in kızıydı. Tiyatroyu ve tiyatronun 1 1  
güldürü yanını, daha çocuk yaşında, ondan öğrenmişti.
Babasının 1943'teki ölümünden bir yıl sonra, 14 
yaşındayken Şehir Tiyatrosu ’na alındı. Yıllar geçtik­
çe ünü arttı. Gerek sahnelerin, gerek film  setlerinin en 
aranılan sanatçılarından biri oldu. “İşte Hayat”, “Ha- | | |  
babam Sınıfı”, “Bizim A ile” gibi filmlerde ve “ Yedi 
Kocalı Hürmüz”, “Hisseli Harikalar Kumpanyası ” gi­
bi müzikallerde unutulmaz tipler canlandırdı.
Gülebilmek ve güldürebilmek.. Ve bunu bazen en 
ağır koşullar altında da yapabilmek.. Bunlar, asık su­
ratlıları gittikçe artan toplumumuzda, gittikçe daha az 
insana nasip olan özelliklerdir. Onlar, Adile Naşit’in 
kişiliğinde sembolleşmiş gibiydi.
Ve bir de çocuk sevgisi..
O, çocukların “Adile Teyze “siydi. Bir ara, televiz­
yonun " Uykudan önce”programında onlara o sıfat­
la seslenebilme imkânını bulmuştu. O süre içinde ek­
ranlarımızda, önceden hazırlanmış mesajları akta­
ran usta bir sanatçıdan çok, gerçek bir “teyze" gör­
müştük.
Çocukları birer yarış atı haline sokup sadece en ba­
şarılılarına itibar eden, seçmeci bir eğitim anlayışı kar­
şısında Adile Teyze, onların hepsini birden kucakla­
yan bir sevginin temsilcisiydi. Başarılı - başarısız, us­
lu-yaramaz, gürbüz - çelimsiz.. Onun o “kuzucuklar” 
deyiminin altında hepsinin yeri vardı.
Çocuklar, kendilerine yönelen ilginin içtenlikli olup 
olmadığını çabuk fark ederler. Adile Teyze’nin onla­
ra, “Uykudan Önce”ki seslenişleri uzun sürmedi. O 
programa çıkmayalı yıllar oluyor. Ama o zamanlar, 
onu dinleyip de, şimdi büyümüş olan “eski” çocuk­
lar, onu unutamadı. Yeni çocuklar da, onu eskilerin­
den öğrenip sevmesini bildiler.
A dile Naşit ’in ölümünün yurt çapında yarattığı bü­
yük üzüntüde ve cenazesinin arkasından dökülen göz- 
yaşlarında, onun toplumumuza verdiği o iki şeye du­
yulan şükranın ifadesi var:
Güleryüze ve sevgiye..
ALTAN ÖVMEN
Adile
Teyze’ye
son görev
A  çocukların  sevgilisi ün* 
w  lü t iy a tro  ve  s inem a  
oyuncusun un  cenaze  
tö re n in d e , "kuzucuk- 
ları" gözyaşı d ö k tü le r
A  Cenaze tö re n in e  AJda 
w  Pekkan, B ü len t Ersoy, 
M üjde  Ar, T ü rkâ n  şo- 
ray, T arık  A kan, Şener 
şen g ib i çok sayıda ün­
lü k a tıld ı
HABERİ 13.~SAYFADA )
A d ile  N a ş lt ’in  ce n a ze  tö re n in e  ü n lü  o y u n c u la r ın  yan ı sıra, “ ku zu cu k la rım ’ d e d iğ i 
ç o c u k la r  ve ç o k  s a y ıd a  s e v e n i k a tı la ra k  so n  y o lc u lu ğ u n d a  g ö z ya ş ı d ö k tü le r .
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Şişil Camii doldu taştı Ç o c u k la r ın  s e v g il i­
s i, o n la r ın  A d ile  T eyze ’s i A d i le  N a ş ı t ' i  d ü n  b in le rc e  k iş i  Ka- 
ra ca a h m e t M e z a rlığ ı’nda n o k ta la n a n  so n  y o lc u lu ğ u n d a  u ğ u r­
la m a k  iç in  b ir  a ra ya  g e ld i. Ş iş l i  C a m ii’n in  a v lu su n d a  b u lu ­
şan  Türk s in e m a  ve t iy a tro  d ü n y a s ın ın  ü n lü  is im le r i A dile  Na- 
ş i f i  k a y b e tm e k te n  d u y d u k la r ı d e r in  ü z ü n tü y ü  d ile  g e tird ile r . 
A dile N a ş it’in cenaze  tö re n in e  k a t i la n la r  a ras ında  Türkân Şo- 
ray, P erihan Savaş ve e ş i Y ılm az Z a fe r de  y e r  a ld ı.
Adile Teyze’ye son görev
ünlü sinema ve sahne sanatçısı 7'den 70'e her­
kesin "Adile Teyzesi'’ dün binlerce seveninin 
gözyaşları arasında Karacaahmet'teki ebedi is- 
tirahatgâhına uğurlandı
MAGAZİN SERVİSİ 
'r j -n U T U L D U Ğ U  amansız hasta­
lıktan kurtulamayıp cam a gii-
------ nü yaşama gözlerini kapayan
ünlü sanatçı Adile Naşit dün son yol­
culuğu sırasında kendisini sevenleri 
hem kahkahalarla güldürdü, hem de 
ağlattı. Sabah ekranları başında baş­
rolünü Adile Naşit ile Münir Özkul’
un paylaştığı "Neşeli Günler” i önce 
buruk bir tebessümle izleyenler daha 
sonra havaya girip kahkahalar a tar­
ken Şişli Cam ii'ni dolduran akıl al­
maz kalabalık ise ünlü sanatçının a r­
dından gözyaşı döküyordu.
ÖYLE BİR KALABALIK Kİ...
“ Kuzukcuk'lann "Adile Teyze” 
sinin cenaze namazının kılınacağı Şişli 
Camii akıl almayacak kadar kalaba­
lıktı. İğne atılsa yere düşmeyecekti 
sanki. Her kesimden insan vardı ce­
naze töreninde. Adile Naşit’jn akra­
baları, sanat dünyasından arkadaşla­
rı "Adile Teyze” lerine son görevle­
rini yapmaya gelmiş kuzucuklar ve de 
meraklılar cami avlusunun dışına ka­
dar taşıyordu.
Adım atılması bile imkânsız hale 
gelen camide ilk etapta göze çarpan 
sanat dünyasının ünlüleri şunlardı: Aj- 
da Pekkan Bars, Türkân Şoray, Pe­
rihan Savaş, Yılmaz Zafer, Bülent 
Ersoy, Müjde Ar, Atilla Özdemiroğ- 
lu, “ Kuruntu Ailesi” ekibi, Perran 
Kutman, Metin-Nevra Serezli, Mü-
Gözyaşları d inm edi R o l a rkadaş ı M ün ir ö zku l ve Er­
tem  E ğ ilm ez’in d e  k a tı ld ığ ı ce n a ze  tö re n in d e  M üjde  A r k e n ­
d in i tu ta m a y a ra k  zam a n  zam a n  h ıç k ır ık la r la  g ö z ya ş ı d ö k tü . 
M ü jd e  Ar, g ü ç lü k le  te s k in  e d ile b ild i .
nir Özkul, Şener Şen, İlyas Salman, 
Erol Evgin, Kemal Sunal, Taner Şe­
ner, Hamiye! Yüceses, Ahmet Güi-ı 
han, Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel,
"Suyu k  kuzucuk, n u r içinde y a t "  A dile  N a ş it i le  H ababam  S ın ıfı d iz i le r i  d a ­
h i l  b ir ç o k  f i lm d e  o y n a ya n  K em al S unal ta b u tu n  b a ş ın d a  b ir  b ü y ü k  d o s tu  k a y b e tm e n in  ü z ü n ­
tü s ü n ü  yaşıyordu . Tabuta i l iş t ir i lm iş  ‘‘Büyük kuzucuk. Nur iç inde yat. Rahat uyu-Ozan K arataş” 
ya z ılı b ir  fo to ğ ra f h e m e n  d ik k a t i ç e k iy o rd u .
(Fotoğraflar: A h m et Y ILD IZ  A L P  ■ A li Can BULUT)
Ertem Eğilmez, Halil Kıvanç, Zer­
rin Özer ve Tülay, Lale Belkıs. 
ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ
Gelen çiçekler ve vakıf çelenkleri 
nedeniyle cami avhısu tam  anlamıyla 
bir çiçek bahçesi gibiydi. Başbakan 
Turgut Ö zal'ın  yolladığı dev çelenk 
ile 9 tane “ et bebek” ten yapılmış mini 
çelenk ise bunlar arasında en çok dik­
kat çekenler oldu.
Adile Naşit’i çok seven sanatçıla­
rın hemen tümü aynı şeyi söylüyor ve 
bu da şöyle özetleniyordu:
"Bugüne kadar kimseyi kırmadı. 
Karıncayı bile incitmedi. Hayat do­
lu bir insandı. Çocukları kimsenin 
tahmin edemeyeceği kadar sever, on­
ları mutlu etmek için her şeyi yapar­
dı. Çok genç yaşta gözlerini kapadı. 
Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak­
tır.”
Son ameliyatında sürekli yanında 
bulunan kızı gibi sevdiği Müjde Ar 
ise “ Adoş” için gözyaşları içinde şun­
ları söylüyordu:
“ Hayatı yaşamayı çok seviyor, 
ölümden korkuyordu. Hastalığını bil­
diğim halde son ana kadar kendisi­
ne yalan söyledim. İçim kan ağlaya­
rak aldattım onu. Elleri ayaklan kü­
çücük kalmıştı. Hep iyileşeceğini 
umuyordu ama iyileşemedi iş te ...”
Başta eşi Cemal İnce, kardeşi Se­
lim Naşit ve onu tanıyıp seven ünlü 
ünsüz herkes Adil Naşit için gözyaşı 
dökerken, minik kuzucuklar annele­
rin ve babalannın  yanlarında “ Adile: 
Teyze’lerinin tabutunun yanından ge-i 
çiyor, saygı duruşunda bulunuyor, J 
sanki onu gözyaşlarıyla bir kez d aha ] 
yıkamak istiyorlardı.
MEZARLAR ÇİĞNENDİ,
YOLLAR TIKANDI
Adile Naşit’in toprağa verileceği 
Karacaahmet Mezarlığı’nm giriş ka­
pılan ise sabah 11.00’den itibaren dol­
m aya başlamıştı. Giriş - çıkış adeta 
imkânsız hale geliyordu. Ağlayan mi­
nikler ise yaşlı gözlerle "Adile Tey- 
ze'Merini görmek için bekleşiyorlardı.
Camideki kalabalığın en az üç-dört 
katı mezarlıkta toplanmış, içerdeki 
yollar tıkanmış, meraklıların pek ço­
ğu bazı mezar taşlanna zarar vermiş, 
çevredeki mezarlann da pek çoğu afal 
almayacak kadar çiğnenmişti.
İşte bu koşullar altında yıllar ön­
ce yitirdiği oğlu Ahm et’in mezarının 
yanma getirildi Adile Naşit ve binlerce 
kişinin arasında toprağa verildi. Onu 
seven pek çok kişi kalabalık nedeniy­
le mezarının başına bile sokulamadı 
ve “ Adoş" için son duasını uzaktan 
yaptı. Eşi Cemal İnce ve ağabeyi Se­
lim Naşit mezar başında başsağlığı di­
leklerini kabul ederlerken, minik hay­
ranları ellerindeki çiçekleri “ Adile 
T e y z e le r in in  üstüne atm aya uğraşı­
yorlardı.
İNÖNÜ’DEN BAŞSAĞLIĞI
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 
Adile Naşit’in yitirilmesinden duyduğu 
üzüntüyü dile getirdi. Adile Naşit’in 
eşi Celal İnce’ye gönderdiği mesajda, 
Erdal İnönü, şöyle dedi:
“ Kıymetli sanatçı eşinizin yaşa­
mını yitirmesi hepimiz için üzüntü 
kaynağı olmuştur. Kardeşi Selim Na- , 
şit ile birlikte babalannın adını abi­
deleştiren Adile Naşit, tiyatro ve si­
nema dallannda en küçük çocuklar­
dan, en yaşlılara kadar herkesin be­
ğenisini kazanan bir sanatçı idi. Her 
zaman belleklerde yaşayacak Adile 
Naşit'e rahmet, size, yakınlanna ve | 
tüm sanat âlemine başsağlığı diliyo­
rum.”
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